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TECNOLOG~A PARA 
UN D E S A R R O L L O  
S O S T E N I B L E  
3UE EÓLICO DE TARIFA 
CADA VEZ SON MÁS QUIENES CREEN QUE HAY QUE 
INVERTIR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONSEGUIR UN 
FUTURO MÁS LIMPIO Y RESPETUOSO CON EL ENTORNO, 
PERO SIN RENUNCIAR A LAS VENTAJAS DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. EN EL SECTOR ENERGÉTICO, ECOTECNIA HA 
SIDO PIONERA EN ESTE PLANTEAMIENTO. FRUTO DE ELLO 
SON DIVERSAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE HAN 
DEMOSTRADO SER RENTABLES Y, POR CONSIGUIENTE, QUE 
EL RETO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE NO ES UNA UTOPÍA. 
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os 30.830 MWh producidos por 
los 50 aerogeneradores Ecotec- 
nia 201150 (20 metros de diá- 
metro del círculo formado por las tres 
palas al girar, y 150 kW de potencia 
nominal) del Parque Eólico de Tarifa 
(Andalucía), a lo largo de un año de fun- 
cionamiento, son la prueba más feha- 
ciente de que el viento es hoy una fuente 
de energía al alcance de las sociedades 
que quieran avanzar por un camino 
energético -ecológicamente sostenible. 
Para alcanzar esa meta, la cooperativa 
catalana Ecotecnia ha tenido que tra- 
bajar duro y durante mucho tiempo. Fue 
creada en abril de 198 1 en Barcelona, 
por ocho personas, mayoritariamente 
de formación técnica superior, de las 
que sólo una pequeña parte tenía ex- 
periencia profesional previa. E l  capital 
aportado por los socios fundadores fue 
muy reducido, y la empresa se fue capi- 
talizando con las aportaciones de los 
socios en el equivalente monetario de 
las horas de trabaio realizadas. 
Podría decirse que su constitución vino 
forzada por el hecho de que el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e Indus- 
trial (CDTI) hubiera convocado un con- 
curso para el diseño y la construcción 
de prototipos de aerogeneradores de 
15 kW de potencia. Ser uno de los tres 
grupos ganadores del concurso hizo 
realidad el sueño de un grupo de per- 
sonas que, desde mediados los años 
70, se había ido preocupando y docu- 
mentando acerca de las fuentes de 
energía limpias y renovables, especial- 
mente la energía eólica. 
Así, a primeros de marzo de 1984, se 
inauguraba en una cima de la línea de 
montañas que separa el Alto del Baio 
Ampurdán (Valldevia, Vilopriul, y en 
medio de una gran asistencia de perso- 
nas, el primer aerogenerador conecta- 
do a la red eléctrica de Cataluña. Esa 
primera experiencia sirvió de auténtico 
banco de pruebas tecnológico para po- 
ner a punto los diferentes elementos 
que componen un sistema conversor de 
energía eólica. 
E l  éxito de esta primera experiencia dio 
fuerza a los miembros de la cooperati- 
va que, a partir del prototipo, diseña- 
ron una serie comercial de aerogenera- 
dores, primero de 25 kW y después de 
30 kW de potencia, y palas de 6 metros 
de longitud. Estas máquinas fueron bá- 
sicas en el Plan de Energías Renovables 
impulsado por el Ministerio de Industria 
y Energía (1  986-1 988), máxime tras el 
éxito del parque,eólico experimental de 
Granadilla (Tenerife, islas Canarias). 
De los cuatro parques eólicos previstos 
en el plan, dos estaban equipados to- 
talmente con aerogeneradores Ecotec- 
nia 12/30: Ontalafia (La Mancha) y Ta- 
rifa (Andalucía). 
Los buenos resultados de estos prime- 
ros parques eólicos llevaron a Ecotec- 
nia a diseñar aerogeneradores de ma- 
yor potencia y, por consiguiente, más 
grandes. Ello fue posible gracias a la 
participación en los programas de de- 
sarrollo tecnológico de la DGXVll de la 
Comisión de las Comunidades Euro- 
peas, y al apoyo del IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de 
Energía) del gobierno español. El resul- 
tado fue un aerogenerador de 150 kW 
de potencia y palas de 10 metros. El  
prototipo se instaló en Tarifa en verano 
de 1989. Este aerogenerador, a pesar 
de ser un prototipo, fue considerado 
por el Instituto Fraunhof de Sistemas de 
Energía Solar (ISE), que analiza los re- 
sultados de más de 4.000 aerogenera- 
dores instalados en toda Europa, como 
el "meior aerogenerador de todo el 
año 1991 ", por haber producido 1.554 
Wh por metro cuadrado de superficie 
barrida por las palas y por año. El mis- 
mo aerogenerador figuraba clasificado 
en quinta posición en 1990. Este aero- 
generador había producido, hasta fina- 
les de 1993, l .997 MWh, con un factor 
de capacidad superior al 30 %, habien- 
do llegado al 37 % en 1991. 
A partir de esta exitosa experiencia, 
Ecotecnia participó en la creación de la 
empresa Energía Eólica del Estrecho, 
promotora de un parque eólico de 10 
MW (de los que 7,5 MW corresponden 
a 50 aerogeneradores 201150). Este 
parque empezó a producir electricidad 
a finales de 1992. 
Actualmente, Ecotecnia tiene un prototi- 
po de 200 kW funcionando en Tarifa 
(palas de 12 metros) y está trabajando 
en el diseño de un aerogenerador de 
500 kW y en el proyecto de un parque 
eólico a instalar en el Baio Ebro (Cata- 
luña), concretamente en la Serra del 
Boix, municipio de Tortosa. Constará de 
27 aerogeneradores de 150 kW y se 
prevé que produzca del orden de 
8.000 MWhIaño. La sociedad promoto- 
ra del proyecto es PEBESA (Parc E6lic 
del Baix Ebre, SA), y está formada por 
el Conseio Comarcal del Bajo Ebro, el 
Ayuntamiento de Tortosa, el ICAEN (lns- 
tituto Catalán de Energía), el IDAE (lnsti- 
tuto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía) y la propia Ecotecnia. Está pre- 
visto que las obras se inicien a media- 
dos de 1994. ¤ 
